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SONATA FOR VIOLA APFD PIANO
FIRST MOVEMENT: Moderato
I n  t h i s  movement, t h e  v a r i a t i o n  t e c h n i q u e  i s  u s e d  
w i t h i n  S o n a t a - A l l e g r o  fo rm ,  o r  a t  l e a s t  a t w e n t i e t h -  
c e n t u r y  a d a p t a t i o n  o f  S o n a t a - A l l e g r o  fo rm .  There  a r e  
two main theme g r o u p s ,  p l u s  a n o t h e r  theme g roup  which  
i s  i n t r o d u c e d  i n  t h e  d e v e lo p m e n t  s e c t i o n  a s  a c o u n t e r ­
s u b j e c t  t o  t h e  f i r s t  theme g r o u p .  The u s e  o f  key s i g ­
n a t u r e s  s h o u ld  be  n o t e d  s i n c e  t h e y  o c c u r  on ly  i n  t h i s  
p a r t i c u l a r  movement. A l s o ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e  movement 
b e g i n s  i n  A m ajo r  and ends  i n  E - f l a t  m a jo r  d i s g u i s e s  t h e  
n o rm a l  e f f e c t  o f  a c l o s e d  fo rm .
SECOND MOVEMENT: Largo
T h is  movement i s  i n  ABA fo rm ,  t h e  second  "A" b e i n g  
a v a r i a t i o n  of  t h e  f i r s t .  T h i s ,  t o o ,  d i s g u i s e s  t h e  
c l o s e d  f o r m . The t e x t u r e  i s  c o n t r a p u n t a l ,  f o r  t h e  most  
p a r t ,  and t h e  i n d i v i d u a l  v o i c e s  p o s s e s s  a t e n d e n c y  which 
c o u l d  b e  c a l l e d  " d i a t o n i c  ( o r  " v o c a l " )  n a t u r a l n e s s " ;  
t h a t  i s ,  i n  s p i t e  o f  t h e  s o n o r i t i e s  p ro d u c e d  when t h e  
v o i c e s  a r e  combined,  s e p a r a t e l y ,  t h e y  h ave  some o f  th e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a v o c a l  l i n e ,  i f  one d i s r e g a r d s  t h e  
o c c a s i o n a l  o r n a m e n t s .  The o r n a m e n t s ,  i n c i d e n t a l l y ,  a r e  
w r i t t e n  o u t  as  s i x t y - f o u r t h  n o t e s .  T h is  i s  more s a t -
1.
2 .
i a f a c t o r y  t h a n  r e l y i n g  on n e b u lo u s  B aroque  sy m b o ls ,
THIRD MOVSryfENT: A l l e g r o
In  t h e  t h i r d  movement, no a t t e m p t  i s  made t o  d i s ­
g u i s e  t h e  c l o s e d  fo rm .  I t  i s  i n  ABA fo rm ,  t h e  seco n d  "A" 
b e i n g  a lm o s t  a l i t e r a l  r e p e t i t i o n  o f  t h e  f i r s t .  "A" i s  
w r i t t e n  i n  5 / 4  m e t e r ,  w hereas  ’̂B” i s  i n  3 / 4  m e t e r .
D o t t e d  rhy thm s p r e d o m i n a t e  i n  "A” , b u t  "B" i s  smooth and 
s t u r d y ,  w i t h  on ly  one r e f e r e n c e  t o  t h e  o n s l a u g h t  o f  t h e  
d o t t e d  r h y t h m s .
FOURTH MOVEFÆNT: Moderato
The f o u r t h  movement i s  t h ro u g h -c o m p o s e d ,  b u t  a t  t h e  
v e r y  end ,  t h e r e  i s  a vag ue  r e f l e c t i o n  on th e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  movement which i s  s u f f i c i e n t  t o  p r o d u c e  t h e  e f f e c t  
o f  a c l o s e d  fo rm .  T h is  i s  p r o b a b l y  t h e  m ost  l y r i c a l  o f  
a l l  t h e  movements, and i t  p o s s e s s e s  an i m p r o v i s a t o r y  c h a r ­
a c t e r .
FIFTH MOVEMENT: V ivace
The form o f  t h i s  movement c a n  b e s t  be  d e s c r i b e d  i n  
t h e  f o l l o w i n g  manner:
A:&
b
B : . c - V a r i a t i o n s  on a new theme i n t r o d u c e d  i n  
t h e  t h i r d  v a r i a t i o n  
. . b - V a r i a t i o n  
* a - V a r i a t i o n
C oda-Fuga to  on a v a r i a n t  o f  t h e  c o u n t e r s u b j e c t  
o f  V a r i a t i o n  #6 o f  "c"
3 .
The u n d u l a t i n g  s i s t e e n t h  n o t e s  o f  the  f i r s t  move­
ment a r e  r e c a l l e d  i n  t h i s  movement, b u t  h e r e  th ey  q u i v e r  
more t h a n  th ey  u n d u l a t e .  No r e a l  c l im a x  o f  dynam ics  
i s  r e a c h e d  u n t i l  n e a r  t h e  end of  t h e  c o d a .
r r  " V -
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